法政大学図書館一〇〇年史 : 第一編 図書館通史 : 第六章 戦時思想統制と図書館 by 飯田 泰三








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































灘’ 灘鰯戦慰の蜜瓢蓮襲’ 帝都圏牢齢酪鬮厨臆溌』 iii鱗；』禰鰯礎鰯轡降←、墓蕊拳馨か零箭遜癖婆溌姦羅や鐸しん、弗魅蒋抄■ 御難
空襲報道（共同新聞）
を
全
事
務
機
構
の
臨
時
の
避
難
所
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
じつはその二日前、五月一一十一一一日
夜
の
空
襲
で
、
川
崎
市
木
月
の
予
科
、
法
政
第
二
中
学
、
予
科
武
道
場
、
野
球
部
合
宿所等の諸施設も、予科校舎本館（鉄
筋コンクリート三階建）を除いて、全
焼
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
井
本
健
作
の日記『自省録」（井本健一氏所蔵）
の
五
月
二
十
五
口
の
項
に
、
次
の
よ
う
に
記されている。
1４７ 
竣塗翼蕊執
糞日没讃鐵
報薪 爺良公 ４ｹ鯨
鞠翻野ｊＷＷ１
鱗霧ｐＧ
灘本議HRB蘭新日鞠
１輪UH驚甜r竃鷲瀦■囲鱒斯僚■竃
8二ii罵騒`釘■勺、瓜’
導○藻§l…戸■熟知9閲■⑭
￣■■□￣:`共パー:●･-ムムーーーニー当-－２－－－－－’－－－－－÷百
衝必蛾翻Ａ轍偽n口■
必癖②人舞鯵
Hosei University Repository
